


























ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȺɌɉ ɫɬɚɧɰɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɋɌɈ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɯɡɚɜɨɞɨɜɊɆɁɢɞɪɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɆɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨɩɪɢɧɹɬɢɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ >@
ɉɪɢɷɬɨɦɮɭɧɤɰɢɢɚɧɚɥɢɡɚɫɬɚɥɢɜɚɠɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɩɪɨ
ɟɤɬɧɵɯɰɟɥɟɣɧɨɢɞɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɦɟ

















































































































Ɍɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɛɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɸɬɫɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ






























СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ВОДИТЕЛЬСКОГО 




ɉɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɨɠɧɨ ɱɚɫɬɨ ɧɚɛɥɸ
ɞɚɬɶɫɢɬɭɚɰɢɸɤɨɝɞɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟɪɹɸɬɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɭɯɨɞɹɬɜɧɟɭɩɪɚɜ
ɥɹɟɦɵɣɡɚɧɨɫɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤȾɌɉɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
